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Tilastollisen päätoimiston yritysrekisteri 
1„ Johdanto
Elinkeinoelämää koskevien tilastojen kehittämistä varten on Tilastolliseen 
päätoimistoon perustettu yritys- ja toimipaikkarekisteri. Rekisterin tun­
nusten avulla eri lähteistä koottuja tietoja voidaan käsitellä yhtenä koko­
naisuutena ja yhtenäisten periaatteiden mukaan. Rekisterin perustamisen 
jälkeen on siten saatavissa elinkeinoelämän yrityksistä sellaisia yhtenäi­
sesti järjestettyjä tietoja, joita aikaisemmin ei ollut lainkaan, tai jotka 
olivat hyvin hankalasti kerättävissä eri tilastoista. Näin voidaan paitsi 
välttää tietojen useankertainen keruu myös entistä paremmin tarkistaa 
eräiden tilastojen perusaineistojen täydellisyys.
Ensimmäisessä, nyt toteutuneessa vaiheessa rekisterin piiriin kuuluvat 
kaikki l i i k e v a i h t o v e r o v e l v o l l i s e t  yritykset ja niiden toimipaikat. 
Näin ollen mukana ovat teollisuuden ja kaupan harjoittajat, majoitus- ja i 
ravitsemusliikkeet sekä eräät asennustoimintojen ja palveluelinkeinojen 
harjoittajat. Muista, esim, rakennus-, liikenne- sekä pankki- ja vakuu­
tusalan yrityksistä ovat mukana vain sellaiset, joilla on jotakin liikevaih­
toveron alaista sivutoimintaa,
2, Rekisterin luominen ja rekisterissä pidettävät tiedot
Tilastollisen päätoimiston yritysrekisteri perustuu vuonna 1965 suorite­
tun liikeyrityslaskennan toimipaikkakohtaisiin tietoihin, jotka täydennettiin
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liikevaihtoverotuksen yhteydessä saaduilla yrityskohtaisilla nimi- ja 
osoitetiedoilla vuoden 1368 lopun tilanteen mukaisiksi» Näin saadun 
"postitusrekisterin" pohjalta suoritettiin vuonna 1969 täydennys- ja 
tarkistustiedustelu, jossa yrityksiä pyydettiin saattamaan ajan tasalle 
kaikki sitä koskevat aikaisemmat tiedot ja ilmoittamaan lisäksi vuosi- 
vaihtonsa ja yrityksessä työskentelevien henkilöiden lukumäärä» T ie­
dustelusta saadut tiedot siirrettiin tietokoneilla hoidettavaan magneetti- 
nauharekisteriin ja niistä laadittuja tilastoja esitetään tämän tiedotuksen 
tauluissa»
Kunkin toimipaikan tunnistustietona ovat rekisterissä nimen ja osoitteen 
lisäksi yritysnumero (liiketunnus) ja toimipaikkanumero» Ns» luokittelu­
muuttujina ovat toimipaikan t o i m i a l a  ilmaistuna kansainväliseen elin- 
keinoluokitukseen (ISIC) perustuvan 4-numeroisen koodin avulla, toimi­
paikan s i j a i n t i  ilmaistuna aluekoodilla, jonka tarkimpana yksikkönä 
on sijaintikunta sekä yrityksen j u r i d i n e n  muoto, josta käy ilmi. onko 
kysymyksessä yksityinen yrittäjä, osakeyhtiö, osuuskunta jne» Toimi­
paikan kokoa kuvaavina tietoina ovat rekisterissä myynnin (tuotannon) 
arvo sekä henkilökunnan määrä»
3» Julkaistavat tiedot
Liitetauluissa julkaistaan tietoja toimipaikkojen lukumäärästä, henkilö­
kunnan määrästä ja vuosivaihdosta toimialoittain ja alueittain» Toimipaik­
kojen lukumäärä ilmoittaa liikevaihtoverovelvollisten yritysten vuoden 
1969 alussa toiminnassa olleet toimipaikat» Henkilökuntaan on laskettu 
mainituissa yrityksissä helmikuun lopussa vuonna 1969 olleen palkatun 
henkilökunnan lisäksi ne yrityksen omistajat ja heidän perheenjäsenensä, 
jotka työskentelivät päätoimisina niissä» Vuosivaihtotietona on tilinpää­
töksen mukainen vuosivaihto liikevaihtöveroineen vuodelta 1968» Tukku­
kaupan vuosivaihto on kuitenkin ilman liikevaihtoveroa»
Taulussa 1 julkaistaan teollisuustoimipaikkojen lukumäärä henkilökunta- 
luokittain ja toimialoittain vuoden 1969 alun tilanteen mukaisena» P ie- 
nimpään henkilökuntaluokka&n on laskettu myös ne toimipaikat, joilta ei
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ole saatu henkilökuntatietoa. Vertailtaessa näitä lu k u m ääriä  teollisuus­
tilaston julkaisuissa (SVT XVIII A  ) esitettyihin tietoihin on huomattava., 
että yritysrekisterin tiedoista puuttuvat esimerkiksi Valtion rautateiden 
ja Posti- ja lennätinhallituksen konepajat sekä kunnalliset sähkö- ja voi- 
malaitokseto Teollisuustilastosta taas puuttuvat pienet, alle 5 hengen 
toimipaikat«
Tauluissa 2 ja 3 esitetään tukku- ja vähittäiskaupan toimipaikkojen luku­
määrä sekä niissä työskentelevien henkilöiden määrä toimialoittain ja 
tilastoalueittain. Vähittäiskaupan osalta ilmoitetaan lisäksi vuosivaihto- 
tieto« Tukkukaupasta ei vastaavaa tietoa julkaista alueittain luokiteltuna, 
koska isojen tukkuliikkeiden käyttämät myynnin kirjaamismenetelmät 
tekevät mielekkäiden alueittaisten tietojen selvittämisen mahdottomaksi. 
Vähittäiskaupan osalta myyntiluvut ovat jonkin verran kauppatilaston lu­
kuja pienemmät, koska rekisterin tiedusteluun vastaamatta jättäneet ja 
puutteelliset vastaukset on otettu huomioon kauppatilaston otoksen koro- 
tuskertoimia laskettaessa, mutta vastaavia arviokorotuksia ei ole kat­
sottu voitavan viedä rekisterin toimipaikkakohtaisiin tietoihin. Tukku­
kaupan myyntiluvut ovat kauppatilaston lukuja suuremmat siitä syystä, 
että kauppatilastoon ei ole otettu mukaan eräitä keskusliikkeen luontei­
sia laskutuspaikkoja.
Edellä mainittujen syiden lisäksi aiheuttaa eroja se, että eri tilastoissa 
on käytetty jonkin verran erilaista toimipaikka- ja toimialajaotusta kuin 
rekisterissä. Esim. kauppatilastossa pääkonttorien tiedot sisällytetään 
asianomaiseen toimialaan kun taas yritysrekisterissä ne julkaistaan erik­
seen. Näiden erojen poistaminen ja käytettyjen luokittelujen yhtenäistä­
minen onkin eräs tärkeimmistä tilaston kehittämistehtävistä, jonka yri­
tysrekisteri on tehnyt ajankohtaiseksi.
Taulussa 4 esitettävien kunnittaisten vuosivaihto- j a henkilökuntatietojen 
kohdalta on huomattava, että vaikka yhteenlasketuissa tiedoissa vastaa­
matta jättämisestä ymst,seikoista johtuvan virheen on arvioitu olevan alle 
5 % saattaa se yksittäisten kuntien kohdalla olla huomattavastikin suu­
rempi. Vähittäiskaupan myynti asukasta kohden on laskettu jakamalla
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kunkin kunnan alueella olevien vähittäiskaupan myymälöiden yhteenlas­
kettu myynti asianomaisen kunnan asukasluvulla, jolloin se kuvaa vain 
tällä hallinnollisella alueella tapahtunutta myyntiä eikä esimerkiksi 
siellä asuvan väestön ostovoimaa» Elintarvikekauppaan on erikoiselin- 
tarvikeliikkeiden lisäksi laskettu sekatavaraliikkeet ja kioskit» Tavara­
taloissa tapahtuvaa elintarvikkeiden myyntiä ei ole saatu erotetuksi tava­
ratalon koko myynnistä* joten se puuttuu elintarvikekaupan vuosivaihto- 
tiedosta»
Tietojen salassapitovelvotteista johtuen ei henkilökunta- eikä vuosivaih- 
totietoja ilmoiteta niissä luokissa, joihin kuuluu vähemmän kuin 3 toimi­
paikkaa»
Tässä tiedotuksessa julkaistujen tilastojen lisäksi on Päätoimistosta 
saatavana myös tarkemman toimiala- ja aluejaon mukaan luokiteltuja 
tietoja» Yksittäistä yritystä tai toimipaikkaa koskevat henkilökunta- ja 
vuosivaihtotiedot pidetään kuitenkin aina salaisina»
4» Rekisterin ajantasallapito
Rekisteriä on tarkoitus pitää jatkuvasti ajan tasalla ja täydentää eri läh­
teistä saatavilla tiedoilla. Yritystasolla saadaan liikevaihtoveroaineis- 
tosta tiedot mm. nimen ja osoitteen sekä toimialan muutoksista» Samas­
ta aineistosta saadaan rekisteriin tiedot uusien yritysten aloittamisista 
ja vanhojen lopettamisista.
Teollisuustilastoon kuuluvien toimipaikkojen tiedot täydennetään teolli­
suustilaston aineistolla ja muiden toimipaikkojen tiedot korjataan ja täy­
dennetään erityistiedusteluilla»
Asetuksessa liiketunnuksesta (17.6.1970/411) säädetään Tilastollinen 
päätoimisto pitämään rekisteriä liiketunnuksista, jotka voidaan antaa 
oikeushenkilölle tai liike- tai elinkeinotoimintaa harjoittavalle luonnolli­
selle henkilölle sekä niiden alayksiköille» Nykyinen yritys- ja toimipaik­
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